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И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА
Н. П. РЯШЕНЦЕВ, А. П. ТРОНОВ
О С П О С О Б А Х  П О Л У Ч Е Н И Я  В О З В Р А Т Н О - П О С Т У П А Т Е Л Ь Н О Г О  
Д В И Ж Е Н И Я  Б О Й К А  Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т Н Ы Х  М А Ш И Н  
У Д А Р Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я
(Представлено кафедрой горных машин и рудничного транспорта)
В э л е к т р о м а г н и т н ы х  м а ш и н а х  у д а р н о г о  д е й с т в и я  н а и б о л ь ш е е  п р и ­
м е н е н и е  н а ш л и  с л е д у ю щ и е  с п о с о б ы  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у п а т е л ь ­
ного  д в и ж е н и я  б о й к а  [1].
С п о с о б  А. Э л е к т р о м а г н и т  с л у ж и т  д л я  в т я г и в а н и я  б о й к а  в о д н о м  из  
н а п р а в л е н и й  ( н а п р и м е р ,  п р и  о б р а т н о м  х о д е ) .  В к о н ц е  х о д а  б о е к  с ж и ­
м а е т  п р у ж и н у  и п о д  д е й с т в и е м  ее у п р у г и х  сил  в о з в р а щ а е т с я  в и с х о д н о е  
п о л о ж е н и е ,  у д а р я я  по р а б о ч е м у  и н с т р у м е н т у  ( п р я м о й  х о д  б о й к а ) .  П о  
т а к о й  с х е м е  р а б о т а ю т  э л е к т р о м а г н и т н ы е  м о л о т к и  Б э в и ,  С и м б и  [2].
С п о с о б  Б.  В с х е м у  в к л ю ч а ю т с я  д в а  э л е к т р о м а г н и т а .  О д и н  из  них  
в т я г и в а е т  б о е к  п р и  о б р а т н о м  х оде ;  п р я м о й  х о д  с о в е р ш а е т с я  п о д  д е й ­
с т в и е м  у п р у г и х  с и л  п р у ж и н ы  и у с и л и й ,  р а з в и в а е м ы х  в т о р ы м  э л е к т р о ­
м а г н и т о м .  Н а  э т о м  п р и н ц и п е  о с н о в а н ы  м о л о т к и  A E G ,  С и н т р о н ,  М и л -  
л е р с - Ф о л с ,  E K - I M  [2, 3].
С п о с о б  В. О д и н  и т о т  ж е  э л е к т р о м а г н и т  з а  р а б о ч и й  ц и к л  в к л ю ­
ч а е т с я  к а к  п р и  п р я м о м ,  т а к  и п ри  о б р а т н о м  х о д е  б о й к а .  П р и  э т о м  
в м о м е н т ы  о т с у т с т в и я  т о к а  в к а т у ш к е  б о е к  с о в е р ш а е т  с в о б о д н ы е  в ы б е г и  
из  с р е д н е г о  п о л о ж е н и я  о т н о с и т е л ь н о  к а т у ш к и  э л е к т р о м а г н и т а  [4]. Э т о т  
сп о с о б  и с п о л ь з о в а н  в м о л о т к а х  М С - 1 5 ,  М С -1 8 / 3 6 ,  Д я т е л - 2  [5, 6].
У с т а н о в л е н о ,  что н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м  с п о с о б о м  п о л у ч е н и я  
в о з в р а т н о - п о с т у п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а  э л е к т р о м а г н и т н ы х  м о л о т к о в  
я в л я е т с я  с п о с о б  В [1], п о с к о л ь к у  « . . . п р и м е н е н и е  о д н и х  и тех  ж е  к а т у ­
ш е к  к а к  д л я  п р я м о г о ,  т а к  и д л я  о б р а т н о г о  х о д а  п о в ы ш а е т  м о щ н о с т ь  
м о л о т к а  вдвое . . . »  [7] по с р а в н е н и ю  с м а ш и н а м и ,  и с п о л ь з у ю щ и м и  с п о ­
соб  Б.
О д н а к о  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  что  у  м о л о т ­
ков,  о с н о в а н н ы х  н а  с п о с о б а х  Б  и В, о т н о ш е н и е  п о л е з н о й  м о щ н о с т и  
к в е с у  п р а к т и ч е с к и  о д и н а к о в о  [3].
Э т о  п о т р е б о в а л о  д о п о л н и т е л ь н о г о  р а с с м о т р е н и я  в о п р о с а  об  э ф ф е к ­
т и в н о с т и  с п о с о б о в  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  
б о й к а  э л е к т р о м а г н и т н ы х  м а ш и н  у д а р н о г о  д е й с т в и я .
С д е л а т ь  в ы в о д ы  о в л и я н и и  с п о с о б а  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у п а ­
т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а  н а  ч а с т о т у  у д а р о в ,  у д е л ь н у ю  м о щ н о с т ь  и н а ­
г р е в  м а ш и н ы  м о ж н о  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  и с п о л ь з о в а т ь  в р а з л и ч н ы х  с х е ­
м а х  о д н и  и те  ж е  э л е к т р о м а г н и т ы ,  п а р а м е т р ы  к о т о р ы х  з а  е д и н и ч н о е  
п р и т я ж е н и е  б о й к а  б л и з к и  к  о п т и м а л ь н ы м .
В р а б о т а х  [7, 3] п о к а з а н о ,  что с у щ е с т в е н н ы м  н е д о с т а т к о м  м о л о т к о в  
с в ы п р я м и т е л я м и  в ц еп и  п и т а н и я  я в л я е т с я  э л е к т р о м а г н и т н о е  т о р м о ж е -  
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н ие  б о й к а .  Р а с с м о т р и м ,  к а к и е  у с л о в и я  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь ,  ч т о б ы  
о с у щ е с т в и т ь  б е с т о р м о з н ы е  р а б о ч и е  п р о ц е с с ы  м а ш и н ,  о с н о в а н н ы х  н а  
р а з л и ч н ы х  с п о с о б а х  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  
б о й к а .
Д о п у с т и м  с л е д у ю щ е е :
1. П о т е р и  н а  т р е н и е  о т с у т с т в у ю т .
2. К о э ф ф и ц и е н т  в о с с т а н о в л е н и я  с к о р о с т и  при  у д а р е  б о й к а  о б у ф е р ­
н у ю  п р у ж и н у  р а в е н  ед и н и ц е ,
3. В р е м я  с о у д а р е н и я  б о й к а  с п р у ж и н о й  м а л о  по с р а в н е н и ю  с в р е ­
м е н е м  п р о т е к а н и я  т о к а  п р и  о б р а т н о м  и п р я м о м  х о д е  б о й к а .
В э т о м  с л у ч а е  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  б е с т о р м о з н о й  р а б о т ы  м о л о т к о в ,  
и с п о л ь з у ю щ и х  с п о с о б  А, н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  у с л о в и е
U c p . o x  Z o x  =  U 1 Z h ,  ( 1 )
г д е  V Ср.ох —  с р е д н я я  с к о р о с т ь  б о й к а  п р и  о б р а т н о м  ходе ;
Zox— в р е м я  п р о т е к а н и я  т о к а  п р и  о б р а т н о м  х о д е  б о й к а ;
Ѵ\ —  с к о р о с т ь  б о й к а  в м о м е н т  н а х о ж д е н и й  п о д  п о л ю с а м и  при  о б ­
р а т н о м  х о д е ;
t н—  в р е м я ,  в т е ч е н и е  к о т о р о г о  т о к  в к а т у ш к е  не д о л ж е н  п р о т е к а т ь
(рис .  1, а ) .
В м о л о т к а х ,  о с н о в а н н ы х  н а  с п о с о б е  « Б » ,  э л е к т р о м а г н и т н о е  т о р м о ­
ж е н и е  б о й к а  б у д е т  о т с у т с т в о в а т ь  
при  с о б л ю д е н и и  р а в е н с т в а
U c p .  o x  Z o x  =  V c p  . П Х  Z n x ,  ( 2 )
г д е  V p .  пх — с р е д н я я  с к о р о с т ь  б о й ­
ка п р и  п р я м о м  х о д е ;  
t ,ix — в р е м я  п р о т е к а н и я  т о ­
ка  п р и  п р я м о м  х о д е .
О ч е в и д н о ,  п р и  Ux =  t ox, ч т о  
и м е е т  м е с т о  в р е а л ь н ы х  м а ш и н а х  
э т о г о  т и п а ,  э л е к т р о м а г н и т н о е  т о р ­
м о ж е н и е  б о й к а  н е и з б е ж н о ,  п о с ­
к о л ь к у  ТО ср. ox “w ТОср. пх. Д л и  у с т р а ­
н е н и я  т о р м о ж е н и я  б о й к а  н е о б х о ­
д и м о  у м е н ь ш и т ь  в р е м я  п р о т е к а н и я  
т о к а  п р и  п р я м о м  х о д е  б о й к а  д о  
з н а ч е н и я  (р ис.  1 ,6 )
U x  =  A W +  Q x -  ( 3 )
V ср. пх
П р е д п о л о ж и м ,  что н а г р е в  э т о й  м а ­
ш и н ы  п р и  з а д а н н о й  п р о д о л ж и т е л ь ­
н ости  в к л ю ч е н и я  о к а з а л с я  о п т и ­
м а л ь н ы м .
Д л я  с н и ж е н и я  в е с а  м о л о т к а  п о ­
п ы т а е м с я  п е р е д а т ь  ф у н к ц и и  д в у х  
к а т у ш е к ,  м о л о т к о в ,  и с п о л ь з у ю щ и х  
с п о с о б  Б,  о д н о й  к а т у ш к е  м о л о т к а  со 
с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а ,  с о х р а ­
нив к о л и ч е с т в е н н ы е  и к а ч е с т в е н н ы е  
с т о р о н ы  п р о ц е с с а  п р е о б р а з о в а н и я  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  в м е х а н и ч е ­
с к у ю  р а б о т у  з а  е д и н и ч н о е  п р и т я ж е н и е  б о й к а .
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Рис, 1. Кривые рабочих процессов 
электромагнитных молотков.
NS  — величина хода бойка; /ох» 
Lx — ток в катушках молотков со­
ответственно при обратном и прямом 
ходе бойка; Sox > Snx— кривые со­
ответственно обратного и прямого 
ходов бойка; 5 Вох> 5 вп—кривые 
свободного выбега бойка соответ­
ственно при обратном и прямом 
ходе.
Р а б о ч и й  п р о ц е с с  -молотк ов  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а ,  у д о в л е т ­
в о р я ю щ и й  и з л о ж е н н ы м  т р е б о в а н и я м ,  и л л ю с т р и р у ю т  к р и в ы е  рис.  1 ,8 ,  
а у с л о в и е  и х  б е с т о р м о з н о й  р а б о т ы  о п и с ы в а е т с я  в ы р а ж е н и е м
© в о  ~  Ѵср.ПХ Znx (4)
к о т о р о е  т о ж д е с т в е н н о  р а в е н с т в а м  (1) и (2 ) ,  п о с к о л ь к у  в р е м я  в ы б е г а  
б о й к а  п р и  о б р а т н о м  х о д е  t B0= t H.
П р и  и с п о л ь з о в а н и и  в р а з л и ч н ы х  с х е м а х  о д н и х  и т е х  ж е  э л е к т р о ­
м а г н и т о в  п р о ц е с с  н а к о п л е н и я  к и н е т и ч е с к о й  э н е р г и и  п р и  о б р а т н о м  х о д е  
б о й к а  у  м а ш и н  в сех  т и п о в  п р о т е к а е т  по о д н и м  и т е м  ж е  з а к о н а м  
(рис.  1).  О т л и ч а ю т с я  р а с с м а т р и в а е м ы е  м а ш и н ы  т о л ь к о  с п о с о б о м  о с у ­
щ е с т в л е н и я  п р я м о г о  х о д а  б о й к а .
С э т о й  т о ч к и  з р е н и я  к и н е м а т и к а  р а б о ч и х  п р о ц е с с о в  м а ш и н ,  и с п о л ь ­
з у ю щ и х  с п о с о б ы  А и Б ,  р а з л и ч н а ;  п р я м о й  х о д  б о й к а  м а ш и н ,  о с н о в а н ­
н ы х  н а  с п о с о б е  В,  в к л ю ч а е т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  э т а п ы  р а б о ч е г о  ц и к л а  
м о л о т к о в  п е р в ы х  д в у х  т и п о в  (рис.  1).
Д л я  у д о б с т в а  д а л ь н е й ш е г о  р а с с м о т р е н и я  в л и я н и я  с х е м  п о л у ч е н и я  
. в о з в р а т н о - п о с т у п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а  н а  п а р а м е т р ы  м а ш и н  в в е ­
д е м  с л е д у ю щ и е  о б о з н а ч е н и я :
W ox, W nx — к о л и ч е с т в о  м е х а н и ч е с к о й  э н е р г и и ,  з а п а с а е м о й  б о й к о м  
с о о т в е т с т в е н н о  п р ш  о б р а т н о м  и п р я м о м  ходе.
Z„ = Z ox +  Znx, Zh =  Zbo +  ZBn — с о о т в е т с т в е н н о  с у м м а р н о е  в р е м я  п р о ­
т е к а н и я  т о к а  в э л е к т р о м а г н и т а х ,  в к л ю ч а е м ы х  по с х е м а м  Б  и В,  и в р е м я ,  
в т е ч е н и е  к о т о р о г о  т о к  в к а т у ш к а х  м о л о т к о в  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  
б о й к а  не  п р о т е к а е т ,  г д е  / вл — в р е м я  с в о б о д н о г о  в ы б е г а  б о й к а  п р и  
п р я м о м  х оде .
У с т а н о в и в ш е е с я  з н а ч е н и е  п е р е г р е в а  м а ш и н ы  Ѳ =  Кѳ— , где  п о л е з -
н а я  м о щ н о с т ь  Q2==KAn.
В п р и в е д е н н ы х  р а в е н с т в а х  S  —  п о в е р х н о с т ь  о х л а ж д е н и я ;  А©— к о э ф ­
ф и ц и е н т  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и ,  з а в и с я щ и й  от  к. п. д.  э л е к т р о м а г н и т а  
и к о э ф ф и ц и е н т а  т е п л о о т д а ч и ,  п р и н и м а е м ы х  п о с т о я н н ы м и ;  к —  к о э ф ф и ­
ц и е н т  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и ;  п —  ч и с л о  у д а р о в ;  А — э н е р г и я  е д и н и ч н о г о  
у д а р а .  В е с  о д н о к а т у ш е ч н о г о  м о л о т к а  G  =  G a  (I  +  K g  ) ,  
г д е  G a  —  ве с  а к т и в н ы х  м а т е р и а л о в ,
G h— в ес  н е а к т и в н ы х  м а т е р и а л о в .
ГГ Gh
K q =  —  •
G n
У д е л ь н а я  м о щ н о с т ь  м а ш и н ы
<7 =
G
П а р а м е т р ы  э л е к т р о м а г н и т н ы х  м а ш и н ,  и с п о л ь з у ю щ и х  о д н и  и те  ж е  
э л е к т р о м а г н и т ы ,  но р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у п а ­
т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а ,  о п и с ы в а ю т с я  в ы р а ж е н и я м и ,  п р и в е д е н н ы м и  
в т а б л .  1. Д л я  с р а в н е н и я  п е р в о г о  п р и н ц и п а  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о ­
с т у п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а  со  в т о р ы м  и т р е т ь и м  ( т а б л .  1) ,  н ео б х о -
Wox Zox
д и м о  р а с п о л а г а т ь  д а н н ы м и  о с о о т н о ш е н и я х  — и  —  , о п т и м а л ь н ы е
Wпх Znx
з н а ч е н и я  к о т о р ы х  м о г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  п у т ем .
П о э т о м у  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  с р а в н и т ь  т о л ь к о  м а ш и н ы ,  
о с н о в а н н ы е  н а  в т о р о м  и т р е т ь е м  с п о с о б а х  п о л у ч е н и я  в о з в р а т н о - п о с т у ­
п а т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  б о й к а .  Э т и  м о л о т к и  и м е ю т  о д и н а к о в у ю  э н е р г и ю  
у д а р а ,  но р а з л и ч н ы е  ч а с т о т у  у д а р о в  и вес  ( т а б л .  1).  П р и  п е р е х о д е  от  
в т о р о й  с х е м ы  к т р е т ь е й  вес  м а ш и н ы  у м е н ь ш а е т с я  в д в о е ,  а ч а с т о т а  у д а -
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Т а б л и ц а  I
Параметры
машин
Способ получения возврат, -поступ. движ. бойка
А Б B
Число ударов в 1 1 I
минуту, п Zox ~Г /во /п /n + /H
Энергия удара, 
А W7OX ^ox+ W7nx W ox +  W7nx
Полезная мощ­ k W 0X k ( W 0 X+ W7nx) k  ( W o x + W nx)
ность, Q2 O^X +  ZßO /п Zn + Zh
Вес машины G 2 G G
Удельная мощ­ k \ V ox I k ( W 01i+ W nx) 1 k  ( W 0* + W nx) . I
ность, q O^X +  ZßO G tu 2 G Zn Y Zh G
Площадь охлаж­
дения S 2 S S
Установившийся к ѳ  k W ox k s  k  ( W o x +  W ux) *ѳ k  ( W o x + W nx)
перегрев маши­
ны Ѳ S  /ох + /во 2 S  Zn S  Zn + Z„
р о в  с н и ж а е т с я  в ( I +  K t ) р а з ,  ч то  м е н е е  д в у х ,  п о с к о л ь к у  ів р е а л ь н ы х  
f
.м а ш и н а х  0  <  K t =  —  <  1. С л е д о в а т е л ь н о ,  в м о л о т к а х  со с в о б о д н ы м
в ы б е г о м  б о й к а  э л е к т р о м а г н и т  б о л е е  и н т е н с и в н о  и с п о л ь з у е т с я  во  вре -
2
мени,  что п о з в о л я е т  у в е л и ч и т ь  у д е л ь н у ю  м о щ н о с т ь  м а ш и н ы  в  р а з .
1 + K t
О д н а к о  н а г р е в  м о л о т к а  у в е л и ч и в а е т с я  во с т о л ь к о  ж е  р а з .
М а ш и н ы  о б е с п е ч и в а ю т  о д н о  и т о  ж е  ч и с л о  у д а р о в  п р и  K t =  О 
(рис.  2 ) .  П р и  э т о м  у д е л ь н а я  м о щ н о с т ь  и н а г р е в  м о л о т к о в  со с в о б о д н ы м  
в ы б е г о м  б о й к а  в д в о е  б о л ь ш е  по с р а в н е н и ю  с м о л о т к а м и ,  о с н о в а н н ы м и  
н а  сп о с о б е  Б  ( с л у ч а й ,  д л я  к о т о р о г о  с п р а в е д л и в ы  в ы в о д ы ,  и з л о ж е н н ы е  
в л и т е р а т у р е  [7]).
П р и  K t =  1 э л е к т р о м а г н и т ы  м о л о т к о в ,  р а б о т а ю щ и х  по с х е м а м  
Б  и В з а г р у ж е н ы  о д и н а к о в о ,  п о с к о л ь к у  ч а с т о т а  у д а р о в  со с в о б о д н ы м  
в ы б е г о м  б о й к а  с н и ж а е т с я  в д в о е  по с р а в н е н и ю  с м о л о т к а м и ,  и с п о л ь ­
з у ю щ и м и  сп о с о б  Б.  П о э т о м у  м а ш и н ы  о к а з ы в а ю т с я  э к в и в а л е н т н ы м и  к а к  
по у д е л ь н о й  м о щ н о с т и ,  т а к  и по н а г р е в у .
В р е а л ь н о м  с л у ч а е ,  к а к  эт о  о т м е ч а л о с ь  в ы ш е ,  н е о б х о д и м о  о р и е н т и ­
р о в а т ь с я  н а  з н а ч е н и я  у д е л ь н о й  м о щ н о с т и  и н а г р е в а ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
у с л о в и ю  0<J  /Ct <С 1 -
Д л я  у м е н ь ш е н и я  н а г р е в а  м а ш и н ы ,  о с н о в а н н о й  на с п о с о б е  В, н е о б ­
х о д и м о  у в е л и ч и т ь  п о в е р х н о с т ь  о х л а ж д е н и я .  В э т о м  с л у ч а е  у д е л ь н а я  
м о щ н о с т ь  н е с к о л ь к о  сн и з и т с я ,  п о с к о л ь к у  в о з р а с т е т  вес  н е а к т и в н ы х  
м а т е р и а л о в .  П р е д п о л о ж и м ,  что  с у в е л и ч е н и е м  п о в е р х н о с т и  о х л а ж д е н и я  
п р о п о р ц и о н а л ь н о  у в е л и ч е н и ю  н а г р е в а  вес  н е а к т и в н ы х  м а т е р и а л о в  уве-
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л и ч и л с я  в С р а з .  Т о г д а  о т н о ш е н и е  у д е л ь н ы х  м о щ н о с т е й  м а ш и н ,  
и с п о л ь з у ю щ и х  сп о с о б ы  В и Б ,  о п р е д е л и т с я  в ы р а ж е н и е м
Б
2 ( 1 +  K g )
( 1 + 0 , ) ( 1  + с К о )
П о д с т а в л я я  в ф о р м у л у  (5) р е а л ь н ы е  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  к0
(5)
=  0 ,3  — 0,5 ,  K t =  0 , 3  — 0,5 ,  и = =  1 , 5 4 —  1,33,  п о л у ч и м  ув,Б =
I jT K t 
=  1,2 — 1,37.
Т а к и м  о б р а з о м ,  пр и  о с у щ е с т в л е н и и  р а б о ч и х  п р о ц е с с о в  по с х е м а м  
рис.  \, б, в, вес  м о л о т к о в  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а  по с р а в н е н и ю  
с м о л о т к а м и  т и п а  Б  у м е н ь ш а е т с я  вдвое ,  а ч а с т о т а  у д а р о в  с н и ж а е т с я  
в ( I +  ATt ) =  1,3— 1,5 р а з а  пр и  н е и з м е н н о й  э н е р г и и  е д и н и ч н о г о  у д ар а . .  
Б л а г о д а р я  э т о м у  у д е л ь н а я  м о щ н о с т ь  м о л о т к о в  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  
б о й к а  при  , о д и н ак о в о м  н а г р е в е  о к а з ы в а е т с я  б о л ь ш е  в 1,2— 1,37 р а з а .
2*1 2q,
с
f
!»
3
Cm\
і
s
*
cNJ S
t
05 i , 1.5
Отношение —С —С п
Рис. 2. Параметры электромагнитных молотков 
в функции Kt
1, 2 — зависимость числа ударов от Rt соответ­
ственно для машин, использующих способы В и Б.
2, 3 — зависимость удельной мощности и нагрева 
от Kt для машин, работающих соответственно по
схемам Б и В.
В с у щ е с т в у ю щ и х  м а ш и н а х  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а  ч а с т о т а  
у д а р о в  по с р а в н е н и ю  с м а ш и н а м и ,  р а б о т а ю щ и м и  по с х е м е  Б,  с н и ж а е т с я  
не  в 1,3— 1,5 р а з а ,  а в д в о е  [3]. П о э т о м у  с т о ч к и  з р е н и я  у д е л ь н о й  м о щ н о ­
сти ни о д н а  из  р е а л ь н ы х  сх е м  не и м е е т  п р е и м у щ е с т в а .
Р е а л ь н ы е  м а ш и н ы  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а  м о г у т  о б е с п е ч и т ь  
б о л ь ш у ю  у д е л ь н у ю  м о щ н о с т ь  п р и  у с л о в и и ,  что пр и  о д и н а к о в ы х  в е с о ­
в ы х  и э н е р г е т и ч е с к и х  з а т р а т а х  э н е р г и я  у д а р а  э т и х  м а ш и н  б у д е т  б о л ь ш е  
э н е р г и и  у д а р а  м а ш и н  т и п а  Б.  Э т о  в о з м о ж н о  в т о м  с л у ч а е ,  е с ли  э л е к т р о ­
м а г н и т н о е  т о р м о ж е н и е  в м а ш и н а х  со с в о б о д н ы м  в ы б е г о м  б о й к а  в м е н ь ­
ш е й  м е р е  с к а з ы в а е т с я  н а  п р о ц е с с  п р е о б р а з о в а н и я  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р ­
гии в м е х а н и ч е с к у ю ,  чем п е р е к р ы т и е  т о к о в  в м о л о т к а х  в т о р о г о  т и п а  [3].
К о л и ч е с т в е н н у ю  о ц е н к у  в л и я н и я  о с о б е н н о с т е й  р а б о ч и х  п р о ц е с с о в  
у к а з а н н ы х  м о л о т к о в  н а  э н е р г е т и к у  р а б о ч е г о  ц и к л а  м о ж н о  с д е л а т ь  на 
о с н о в е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х .
I. Е. М. ____
институт, Томск, 1963
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